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S U S C R I C I O N 
4 pesetas al año en toda 
España. 
Ultramar y Extranjero, 




Por una vez . l pta. 
Por un mes, . . 2 50 » 
Por un trimestre 6 25 » 
Pon un semestre. 10 » 
Por un año . . 15 » 
Pago anticipado. 
DE LOTERIAS^Y TOROS 
P u n t o d e s u s c r i c l ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Imprenta de M. del Castillo y Hermano, C e r r a j e r í a 3 8 . 
. D i r e c t o r VALERIANO BRACHO SAENZ, 
SE P U B L I C A LOS D I A S D E SORTEO 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería 
Nacional verificada en Madrid el dia 6 de Julio de 1886. 
5390 
1105 
Primero.—-Núm. 12179 con 250.000 pesetas. 
Segundo.—Núm. 12890 con 125.000 pesetas. 
Tercero .—Núm. 9383 con 60.000 pesetas. 
Cuarto.— Núm. 2197 con 25.000 pesetas. 
FRWMiimúB mm s , ú m PESETAS 
2507 15431 ,7268 16872 9207 17130 
12258 6122 17096 7800 11499 7209 
3847 
El siguiente sorteo se verificará el dia 16 de Julio. 
Lampistería de 
r fia. 
3 Toitejoti 3-Sevilla 
Gran iiutido Ae Q n l n g a é s , 
XiámparaCf F a r o l a s y ¿je-
mu apéisuM para P e t r ó l e o . 
k tremol coaucldo:. 
Viuxoa itlpor mayor y 
Málaga 4, 7 y 16 de la noche. Recibido en Sevilla á las 11.—Toros buenos, 
caballos 11, Mek* gran ovación, oreja, otra Villarillo, muchas palmas.—PACO. 
Madrid 4, 7 déla noche, Becibido en Sevilla, 11 y 15.—Toros Beujumeas,bue-
nos, sexto superior, varas 52, caldas 21, caballos 12: Salvador bien uno, mal otro: 
Cara muy bueno uno, incierto otro: Espartero bien uno, desgraciado otro.—E. R. 
L a mogiganga ver i f icada ,en nuestro Ci rco el 29 de 
Junio, a g r a d ó sobremanera á los aficionados: los Rafaeles, 
Frascuelos, Guerr i tas y Saleris en minia tura , t rabajaron á 
las m i l maravil las: hubo-salto de garrocha, bander i l lear con 
o t ro diestro á los p i é s , se p a r c h e ó , se t i r a r o n buenas na-
varras y se p a s ó de mule ta á lo Espar te ro : en fin, es un 
e s p e c t á c u l o taur ino que merece su r e p e t i c i ó n : la p r i m e r a 
par te , encomendada á un h o m b r e de edad bastante madu-
ra, como espada y á varios zagalones, estuvo por d e m á s 
conver t ida en una verdadera mogiganga. 
A la t e r m i n a c i ó n de la co r r ida se e x t e n d i ó la acostum-
brada acta notar ia l , cert if icando que Francisco G o n z á l e z , 
Faico, y Manue l C&\\Q]di, E l Colorín, han jugado toros bra-
vos en plaza de Maestranza, el dia 29 de Junio del corr ien-
te año de 1886; p o r consiguiente, á uno y o t ro les corre 
antigüedad el ejercicio de l taurino arte desde el dia ci-
t a d o , y n i n g ú n o t ro diestro que pos ter iormente juegue te-
ses en redondel , p o d r á anteponerse á ellos en los carteles. 
Faico y Colorín cuentan cada uno once a ñ o s . 
E l dia de la V i r g e n del C á r m e n d a r á el p r i m e r o la al-
te rna t iva en la Plaza de A l c a l á á Pepi to Saya, (a) Esparte-
ro 2.0, que cuenta nueve a ñ o s de edad y dos de ejercicio 
en la honrosa y lucra t iva p r o f e s i ó n de l taur ino ar te . 
Y a p r o p ó s i t o de esta cor r ida d e c í a un chusco: 
— C o m p a r e , ¿es este el fin del mundo que anunciaban? 
' — P o r q u é , compare? 
—Porque veo que los toreros hombres e s t á n p é s i m o s 
y solo se dis t inguen L a Fragosa, Bebé, Rata, Faico y Co-
íorin. 
— C o m p a r e , V . es e l Profeta. 
EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
V a l v e r d e del C a m i n o 27 de Junio i885. 
Sr. D , Vale r iano Bracho 
M u y Sr. m i ó y amigo: adjunta le mando una l igera rese-
ñ a de la cor r ida de toros verificada en esta, el 27. 
A las cinco y media, o c u p ó la presidencia el Sr. A l -
calde, verif icado el paseo p o r la cuadri l la , á cuyo frente 
marchaba el s i m p á t i c o diestro Cuatro-dedos; sa l ió el p r ime r 
to ro de la G a n a d e r í a de D . Cayetano A r r a z a de muchas l i -
bras, de 6 a ñ o s y con una cornamenta descompasada de 
abierta; Zafra, Coriano y Jacinto, le pusieron tres obliga-
das varas, pereciendo un Penco: el t o ro en palos c o m e n z ó á 
defenderse: entre A n i l l o y el A m e r i c a n o , le c lavaron 4 pa-
res cuarteando: al var iar la suerte, D i e g o br inda a l Sr. Pre-
sidente, s e v á h a c i á l a r e s que se encontraba en las tablas y 
d e f e n d i é n d o s e , lo pasa con.' uno natural , o t ro de pecho, dos 
redondos; el toro.se naja, D iego manda re t i rar la gente: el 
espada intenta pasar, y el t o r o dice que nones: el p ú b l i c o d i -
ce que no lo mate, D i e g o se puso por delante y t a p á n d o l e la 
huida le d ió una estocada algo caida, y un certero' descabe-
l lo . Palmas Cigarros y Sombreros merecidos. 
F u é el segundo de pelo re t in to , bisco del derecho vo-
luntarioso pero de peor poder , de la antedicha tanda, r e c i b i ó 
7 puyazos por dos caldas: D i e g o en los quites e s c u c h ó mu-
chas palmas: E n t r e el L o v i t o y Blanqui to , le clavaron; el 
p r imero un par al cuarteo superior, y o t ro á la media vuelta; 
y el segundo un par regular y o t ro bueno; D iego entre los 
aplausos de la concurrencia, l l e g ó á la cara de la res, y m u y 
paradi to , le d ió un soberbio cambio, tres redondos uno de 
pecho, que le va l ió m ú s i c a , y se d e j ó caer con un pinchazo 
en todo lo al to cogiendo hueso: dos naturales y sobre cor to y 
p o r derecho se de jó caer con una estocada, en que se m o j ó 
los cuatro dedos; D i e g o fué objeto de una gran o v a c i ó n . 
D e pelo c á r d e n o de muchas libras visco del derecho y 
b ien puesto; manzo por a ñ a d i d u r a : Zafra le quizo levantar 
la piel , y el t o r o dijo que « Í ^ Í - po r lo q u é fue condenado á 
fuego, entre el americano y Al fonso le tos ta ron la p ie l , es 
decir quisieron t o s t á r s e l a pues los pklos no ardieron hasta 
d e s p u é s de muer to el to ro : D iego t o m a los avios de matar y 
entre los silvidos y protestas del p ú b l i c o que c l e c i a n n o l e 
matase, le d ió tres naturales dos altos, para un pinchazo al to 
y media superior que le va l ió la mar de pa lmasy regalos. 
L o s toros malos. Caballos muertos i : el p ú b l i c o m u y 
contento con las diestros que h ic ieron cuanto podian p o r 
complacer á este, t u amigo. 
ANTONIO ARIAS. • 
N o s remite un suscr i tor de M á l a g a p a r a s u i n s e r c i ó n . 
Me dices que te d é m i parecer sobre el Espar te ro y 
a l lá vá , s e g ú n m i leal saber y entender como dicen los m é d i -
cos. 
E l Espar tero , es el mas valiente de todos los que se 
vis ten de torero ; hay alguna vista y mucha afición, se v é t i -
rar los g a ñ a f o n e s de frente y no se descompone, p o r lo que, 
si torea dos a ñ o s sin que lo mate un to ro (cosa que creo m u y 
difici l , p u é s no sabe despegarse los toros é ignora por com-
ple to las condiciones de las reses), l l e g a r á á ser el p r i m e r t o -
rero de E s p a ñ a . 
¡Dios le d é suerte, que b ien la necesita! 
D i c h o esto paso á hablar te de la cor r ida de ayer, pues 
por m á s que te mando la revista, e s t á t an ma l y con tanta 
idea de favorecer á Guerra, que no se parece á la c o m i d a . 
L o s toros eran m u y grandes y todos viejos, pues el i .0 
y 5'° t e n í a n 8 a ñ o s ; as í es que ya puedes suponer como es-
c a p a r í a con ellos el Espar tero: sin embargo, los t o r e ó de cer-
ca y con arte, parando tanto en la cara que daba miedo , se-
p a r á n d o l e las banderillas con las manos, s a c á n d o l e el esto-
que, como si estubiera en un ba r r i l de manteca; d á n d o l e pa-
gadas en el ocico y mil cosas por el estilo, Le regalaron dos 
á p e t i c i ó n del p ú b l i c o , que a p l a u d i ó á rabiar, pues m a t ó los 
dos de dos estocadas, de esas que no necesitan n i punt i l la , 
pero saliendo por la cara. 
V a m o s ahora á las desgracias: el tercer t o r o era m u y 
manso y no h a c í a p o r el e n g a ñ o ; pero t e n í a mucho poder y ha-
b í a conservado todas sus facultades, asi que de repente, daba 
un a c h u c h ó n , luego se acostaba del lado de la muerte,, a s í 
'es que en una colada, se lo l l evó en la cabeza, lo v o l t e ó 
y le t i r ó dos ó tres cornadas sin que afortunadamente lo hicie-
ra d e s p u é s , lió y le d ió una estocada hasta el p o m o , de la que 
se e c h ó el bicho; y en la muer te del 5.0, que estaba en los 
medios t a m b i é n , fué alcanzado y der r ibado al suelo y al que-
rer levantarse, el t o ro se r e v o l v i ó pero se m e t i ó debajo de l 
ocico de m o d o que no le alcanzaron los pi tones, dando oca-
c ión á Juan Mol ina para hacer un qui te magis t ra l . 
Guer r i t a p a s ó b ien al 4.0 y fué lo ú n i c o bueno que hizo 
en toda la tarde, pues d e s p u é s c i tó á recibi r y se e c h ó fue-
ra, resultando media estocada ida y atravesada, dando des-
p u é s 3 medias, 17 pinchazos y un punti l lazo. E n quites m u y 
bien los dos; los muchachos valientes, sobresaliendo Juan 
Mol ina y Malaver y los picadores, p u é s t ub ie ron que picar 
en los medios toda la tarde. 
M u r i e r o n 21 cacaballos. 
L a entrada mala, lo que no te e s t r a ñ a r á en un pueblo 
que no hay ninguna afición y sí una empresa que pone á 16 
reales la sombra y 12 el sol. 
Y ó 
C o r r i d a del 27 de Junio en S e v i l l a . 
E l ganado l id iado en dicha tarde, p r o p i e d a d de la se-
ñ o r a v iuda de Muruve , c u m p l i ó m u y bien, sobre t o d o e l 
cuarto, que no m e r e c í a la ignominiosa muer te que sufr ió . 
E l « T o r t e r o » , que v e n í a precedido de una serie de laure-
les conquistados durante su " e x p e d i c i ó n p o r esas A m é r i c a s , 
m a r c h i t á r o n s e l e en esta tarde; toreando t odo lo que V . quie-
ra, pero en l legando la hora de herir , el mi smi to de la úl-
t i m a temporada . E n su p r i m e r t o ro le d ie ron un aviso y en 
su segundo salieron los mansos; un gracioso, al pasar la res 
p o r el bur ladero , lo a t r a v e s ó con una espada: peiro s e ñ o r , 
para cuando e s t á n tus rayos? E l t o ro era n o b l í s i m o : E n r i -
que estubo cojido durante la brega tres ó cuatro veces, 
sacando en una ro ta la taleguil la . 
Centeno, en su p r imero se descon f ió bastante; es ver-
dad que la res, hi jo de la mala l idia , se hizo de sentido; fué 
cojido y derr ibado al suelo, lo que t a m b i é n a c o r t ó en algo 
su á n i m o ; de todas maneras, J o s é estuvo incier to al colo-
carse delante de la fiera; el segundo aviso que sufrió al ter-
cer pinchazo, fué injusto,1 pues n i el t i e m p o que l levaba 
empleado y sus deseos de matar, just i f icaban la t a l ó r d e n ; 
en su segundo estuvo fresco y b ien pasando; h i r iendo se 
p r e c i p i t ó en su p r imera media estocada, a r r o j á n d o s e á he-
r i r estando la res humil lada; la segunda vez que h i r ió , aun-
que la estocada r e s u l t ó algo caida, se a r r a n c ó á matar bien; 
el t o r o q u e d ó her ido de muer te , q u e d á n d o s e en p i é con 
las manos cruzadas; Centeno lo d e s c a b e l l ó á la p r imera . 
Palmas, c igarro^ y sombreros p remia ron esta faena. 
E l «Ec i j ano» es val iente y t iene condiciones para ser 
matador de toros, pues r e ú n e á su valor muchas facultades 
físicas; aprenda á pasar de mule ta y con el capote, que 
falta le hace; pues si b ien en la brega hace mucho, no usa 
estilo y se coloca en terrenos hijo de la ignorancia, que 
puede costarle caro: en sus dos toros, al her i r se c o l o c ó 
cor to y e n t r ó p o r derecho; oiga á los aficionados y no se 
deje l levar p o r las lisonjas que le p rod iguen cuatro amigos, 
que de seguro no lo quieren. E l toreo , en fin, del diestro 
que nos ocupa, en todas sus partes, adolece de estilo y ma-
neras. 
D e los banderi l leros en la brega sobresal ieron «Ten-
r e y r o » , « A n t o l i n » y Zayas: en palos Santi l lo y Cordero; de 
los picadores «Chato», «Cachero» vMazapán, este último 
EL TELEGHAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
re t i rado á la e n f e r m e r í a . L a presidencia desacertada en to-
da la tarde. L a entrada mediana. Caballos muertos 9. Cal-
das 13. Varas 47. 
C o r r i d a del 4 de Jul io de 1886 en, S e v i l l a . 
Presidencia del Sr. D . E . j f . de Ramón. 
NOVILLOS DESECHO DEL SR. MIURA. 
T a n disparatadas fueron las faenas empleadas por los 
diestros que t o m a r o n pa r t e en la l id ia que nos ocupa, que 
no merecen los honores de una r e s e ñ a : p o r lo tanto, solo 
haremos una a p r e c i a c i ó n en general: el ganado de l E x « e -
l e n t í s i m o s e ñ o r fué t odo huido y se colocaban en defensa 
desde banderillas: solo el p r imero y quin to fueron nobles 
en la muer te : rec ib ieron en la in te rminable suerte de varas 
22 Idem, por 5 marronazos, 17 caldas y 10 caballos fuera 
de combate . 
Perico Campos en su p r imero estubo regular; e m p l e ó 
en matar su p r imero 13 pases, media estocada tendida, un 
in tento y un descabello á pulso. Palmas. E n su segundo es-
tubo desconfiado pasando y najando hir iendo; hubo m á s 
pi tos que en la velada de San Pedro; d e s p u é s de arrancar-
se de mala manera, d ió un pinchazo en un brazuelo desde 
lejos y cuarteando; o t ro ; un amago; o t ro ; un pinchazo de-
lantero y un sablazo dando las tablas, sufriendo el p r ime r 
aviso y tomando el o l ivo: en los lances d e c a p a e m p e z ó en 
los tercios y se e n c e r r ó . 
C a m p ó estubo m a l de v e r d a d en la muer te de su p r i -
m e r o ; estuvo á la al tura de Campos en su segundo; no em-
p l e ó m á s que la siguiente faena: pases muchos, pinchazos 
sin preparar uno, o t ro Idem, un desarme; un pinchazo á la 
olla, media delantera é ida, media baja, t odo esto estan-
do el t o r o descompuesto y el diestro m á s . E n su segundo 
estubo m á s parado y trabajando con m á s conciencia; d ió 
9 pases y media algo delantera y perpendicular ; 9 pases 
y el t o r o se e c h ó . Palmas, cigarros y sombreros . 
E l (Ecijano) aunque val iente en su p r imero , p e r d i ó los 
papeles; d ió 52 pases, un pinchazo sin fijar á la res en el 
t r apo , l i b r á n d o s e de ser enganchado por un pase obl igado 
de pecho, o t ro barrenando, media tendida y delantera, o t ro 
pinchazo de fea manera, o t ro , un desarme, un pinchazo ba-
j o , media delantera y el t o r o se e c h ó . Pitos y palmas. E n 
su segundo, que era un hueso, la ve rdad sea dicha, estubo 
guapo; le d ió 12 pases, sufriendo dos desarmes; en una de 
las muchas coladas que sufrió, lo e m b r o c ó el buey y de un 
hachazo le s a c ó los p a ñ u e l o s del bolsi l lo; p o r fin quiso Dios 
que de una baja y contrar ia á la media vuel ta , descansara 
e l e s p í r i t u de los espectadores: muchas palmas p o r la opor -
tunidad , pero que conste que la faena fué endeble. 
E n resumen Pedro Campos m u y bueno toreando, pero 
h i r iendo debe de convencerse que nisu estatura, n i los vicios 
que se adquieren para ser buen banderi l lero, como el lo es, 
a c o m p a ñ a n á los deseos de ser un buea espada, en brega 
iueno: C a m p ó m u y trabajador, y con m u y buenos, deseos, 
pero con asco al meter el brazo á su p r imer to ro , en su se 
gundo se confió y estuvo bueno: el Eci jano lo vo lvemos á 
repet i r , m u y valiente, m u y trabajador, y animado de los me-
jores deseos de agradar, pero tenga en cuenta, que los afi-
cionados netos prefieren lo poco y bueno, que lo mucho y sin 
arte, confie á este m á s que á su valor , y nos a g r a d e c e r á el 
consejo, Si lver io en el salto, m u y aplaudido. 
D e los banderi l leros en la brega, Gi lguer i to , Cuar to , 
y Cordero : en palos Z a y a s y A b a l i t o : de los picadores. V e -
ga y Postigo: Gayango el cachetero superior tocia la tarde. 
E l Domingo 4 del corriente se verificó en A l c a l á de Gua-
daira la l i d i a de cuatro vacas bravas de la cé lebre G a n a d e r í a 
deP.8, Teresa N u ñ e z de Prado: los cuatro animalitos d i e r o i 
mucho juego y fueron nobles basta el mor i r : el espada encar-
gado de Matar á las cuatro hembras l lamado (Pechuga), fué 
pronto y bravo: como no habla Picadores, las banderillas su-
pl ieron á, los puyazos, que hubo vacas que le clavaron 8 pares 
de palos; hubo mucha concurrencia y mucha a l eg r í a : un afi-
cionado de Carmona m a t ó la cuarta á, pet ición del P ú b l i c o : por 
la m a ñ a n a en vez de Toro de aguardiente, se corr ió otra vaca, 
que dió juego y fué muerta por (Jaquet i l la) , que estuvo valien-
y con fortuna. 
LOEENZANA. 
E l Diestro Juan J i m é n e z R i p o l (el Ecijano) tiene ú l t i m a -
dos los siguientes contratos: Ju l io 11 Zalamea la Eea l : Toros 
de Arr ibas de Guillena.—14, en Marchena,—25, en Éc i ja , M i u -
ra,—26, on Osuna. 
* * * 
E l 11 del corriente, se ver i f icará en Sevil la una magnifica 
corrida de Novi l los toros. E l empros^fij^ de dicho dia, el Sr. D . 
Manuel P a t i ñ o , no á omitido sacrificio alguno para la adquisi-
ción de seis hermosos toros del Excmo.Sr. M a r q u é s del Sal t i l lo 
as í como para los ajustes, del An t iguo matador Francisco 
Diaz (Paco de Oro) y á los noveles diestros T o m á s Parrondo 
(el Manchao) y el nuevo en esta, Saturnino Frutos (Oji tos) los 
cuales i r á n a c o m p a ñ a d o s de sus correspondientes cuadril las. 
* * 
A l poner un par el infeliz banderillero (Frascuel i l lo) , le 
a lcanzó el bicho vo l t e ándo l e con fiereza de uno á otro p i t en y 
a l caer volvió á recogerle, sin que un solo capote v in ie ra opor-
tunamente en su auxil io. E l banderillero ca^ó dobladas las ro -
dillas; se l evan tó ayudado por un mozo de plaza, p r o b ó á an-
dar algunos pasos y se apoyó en algunos otros mozos que se le 
hablan acercado. De esta forma fué conducido á la enferme-
ría. <• . 
A l l í se vió que habla recibido cuatro cornadas, una cerca 
la ingle (és ta bastante grave), otra en las espaldas y la tercera 
y cuarta en á m b a s piernas. E l p ronós t i co reservado. 
Por carta de M á l a g a hacemos saber que su estado es favo-
rable y que dentro de poco queda restablecido en d ispogic ión 
de tener parte en l idias . 
E l espada J o s é Centeno se encuentra bastante mas a l iv ia -
do, del golpe recibido en el pecho en la tarde del 27 en Sevil la, 
que le ha imposibi l i tado tomar parte en la corrida del 4 de J u -
l io en Sevilla, y el 11 en Palma de Mallorca, con Fernando 
Gómez (el Gallo): le asiste el h á b i l Doctor D , Is idoro Diaz, 
el cual le ha prometido, una pronta y radical cura; si su estado 
de salud se lo permite, dicho diestro t o r e a r á en Sevil la el 18 
del corriente, y el 25 en la Puebla de Cazalla, s e rá de nuestra 
mayor sa t i s facc ión ver en nuestro Circo á tan s impá t i co es-
pada, dispuesto á conquistar Palmas. 
* 
* * 
E n la corr ida celebrada en Almendralejo el 29 de Junio , 
el aventajado novil lero Francisco J u á r e z ( P á q u e t a ) , fué fre-
n é t i c a m e n t e aplaudido en la muerte del novi l lo que le tocó en 
turno, al que d e s p u é s de muy pocos pero buenos pases, lo 
echó á rociar de una á un tiempo: nada, á matar, que es lo que 
hace falta. 
* 
E l 25 y 27 de Junio se verificaron en Fuentes de L e ó n dos 
medias corridas de toros con caballero en plaza: el caballero 
Sr. Navarro colocó muy buenos rejones, sufriendo una g ran 
calda y perdiendo el caballo la ú l t i m a tarde: Manuel Pineda, 
que era el encargado de estoquear las reses rejoneadas, fué 
aplaudido' por sus deseos de agradar á la concurrencia que 
fué numerosa en ambas tardes; el ganado del Sr, D . Pedro 
M a r t í n e z fué bravo para los primeros tercios; si bien se que-
daban en el ú l t i m o . 
* 
* * 
E l S impá t i co matador de novi l los Francisco A v i l é s C u r r i -
to tiene ultimados los siguientes contratos: una en Sevilla^ otjra 
en Zufre, dos en Constantina, una en el Puerto, otra en la I s l a 
y otras en ajuste con varias empresas.. 
EL TELEGEÁMA DE LOTERIAS Y TOROS 
Rafael Mol ina , s e g ú n parece, tiene pensado para el mes 
de Setiembre el dar la al ternativa en la Plaza de Barcelona al 
banderillero Eafaol Guerra. 
E l jueves 24 de Junio se verificó en Cortegana una co-
r r ida de^novillos, los cuales fueron estoqueados por el s im-
pá t ico diestro J o s é H e r n á n d e z el (Americano) . E l ganado fué 
bravo y de libras: el antes dicho espada, f u é objeto de gran-
des s i m p a t í a s por su deseo de agradar ¿ l o s p ú b l i c o s , tanto 
estoqueando como banderilleando: clav<" 
otro al cuarteo, que le val ieron m ú s i c a y 
to de sus dos primeros toros e n t n a i a s m ó 
fué numerosa. 
f D e un. testigo o c i t l a r j . 
ar quebrando y 
jarros; en la muer-
i concurrencia, que 
Incidentes de l id ias y cojidas. de diestros en el mes de 
Junio. 
Sevil la 9».—Marinero arrol lado sin consecuencias. 
Sevil la 3>—Mazzan t in i a l be r i r sa l tó el estoque y es be-
r ido en la frente. 
Sevil la 3.—Espartero al poner banderillas es cojido s in 
consecuencias. 
Granada 6 .—El picador A l a h a i í fué herido en la ceja y 
mano. 
M á l a g a 24.—Almendro rec ib ió cornada muslo izquierdo 
que se lo a t r a v e s ó . 
M á l a g a 2 4 . — F r a s c i i e l ü l o cuatro cornadas, una en la i n -
gle, otra en la espalda y dos en las piernas. 
Á v i l a 24.—Paco Frascuelo rec ib ió un puntazo en el bra-
zo derecho. 
M a d r i d 19.—Ebpicador Alvarez una con tus ión cerebral 
que le i m p i d i ó continuar la l i d i a . 
* 
* * Corridas que se han de efectuar en el trascurso de nues-
tra pub l i cac ión . 
• Pamplona 7.—Toros de Espoz y Mina , l idiados por L a -
g a r t i j o ^ Cara-anchn. 
Pamplona 8 . = T o r o s de Mazpule, l idiados por L a g a r tifo 
.y Cara-ancka. 
L a L inea 8.—Toros andaluces, l idiados por M a z z a n t i n i 
y Matei io . 
Pamplona 9.—4 toros de D . "Raimundo Diaz, rejoneados' 
2 por Podriguez Tabardi l lo y l idiados por Guerr i ta y Pedro 
Campos. 
Pamplona 10.—Toros de la v iuda de Zalduendo, l idiados 
por L a g a r t i j o y Cara-ancha. 
Sevil la 11.—Toros de Sal t i l lo , l idiados por Paco de Oro, 
Acancha o y Ojitos. 
Puerto de Santa M a r í a 11.—Toros de Surga, l idiados por 
Hermosi l la y Espartero. 
Palma de Mal lorca 11.'—Toros de E i p a m i l á n , l idiados por 
el Gallo y Centeno. 
Zalamea la Peal 11.—4toros de los Pivas , l idiados por E i -
p o l l el Ecij'ano. 
Imp. de M. del Castillo y H.0, Cerrajería 38. 
GRAN HOTEL D E L CISNE 
• -
UAJO LA DILECCIÓN DE 
Hospedaje completo. Almuerzo de ocho de la mañana á una de la 
tarde. Mesa redonda á las seis de la. tarde, fuera de estas horas á precios 
convencionales. Se sirven comidas á domicilio en pequeños y grandes pre-
cios. 
Vinos, Jerez fino y pasto, Manzanilla, Burdeos y otros. 
T e t u a n 11, f r e n t e a l T e a t r o d e S a n F e r n a n d o . 
DE 
M A MU EL GABMOM'A 
S a n t a M a r í a l a B l a n c a 3 6 , ~ S E V I L L A 
V A C A , T E R N E R A y M A C H O , superior calidad, con la 
baja de 25 . cén t imos en k i l o de los precios corrientes. 
ANTONIO OCAÑA 
- ESPECIALIDAD EN CALZADOS DE TODAS CLASES, 
Plaza del Salvador, núm. 8.-Sevilla 
• Novedades de París . -Precios sin competencia 
Revolvers, petacas, carteras, basto-
nes, paraguas, sombrillas y mi l obje-
tos de capricho, 
S I E I F L P I B S S O . 
" ¡ATENCIÓN! 
i'or ausentarse su dueño, se traspasa una T A B L A D E C A R N E , 
establecida en muy buen sitio y en un cómodo local, con mostrador de 
mármol y pesos y romana, todo de lujo. Én la plaza de los Terceros ntí« 
jnero 8, dan razón. 
AGENCIA GENERAL DE TRASPORTES 
CASA E S P E C I A L M COMISIONES 
Y í E N C A R G O S PARA E .L E X T R A N J E R O 
MANUEL GONZALEZ 
8, R i o j a , 8 . — S E V I L L A . 
FESLIU Y B E R N A L 
A G E N T E D E A D U A N A 
A d u a n a 11.—Sevil la 
El profesor de guitarra D. PEDRO 
AGUILERA, da lecciones á domicilio 
de dicho instrumento, á precios m ó -
dicos. 
Dan razón en casa del Sr. Soto, Cerrajería 7 
T E O D O R O OCAÑA Y C A N S I N O 
SOMBRERERO 
E S P E C I A L I D A D EN TODA CLASE D E SOMBRERO?. 
Tetuan i.0 esquina á la de Rioja. 
S E V I L L A . 
. M A N U K U SO-i'Ü Y SÜiuVHBS 
Gran fábrica de guitarras de todos 
precios y gustos, cuerdas de todas 
clases. 
Cerrajería 7, Sevilla, 
